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La investigación se propone en la realidad del Instituto de educación superior tecnológico 
público Felipe Alva y Alva, provincia de Contumazá departamento de Cajamarca que 
presenta características similares a las de universidades e institutos de educación superior 
donde forman bachilleres en Administración de empresas, Técnico en farmacia y 
Construcción civil. Esta investigación tiene una trascendencia significativa, porque, tiene 
como objeto primordial describir si existe relación entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico da los alumnos de la institución, al determinarse el desempeño 
pedagógico del profesor de pregrado en el instituto, se tomaran decisiones que propensen  a 
enriquecer su oportuno desempeño, coincidencia que reincide directamente en el desarrollo 
de la instrucción y aprendizaje y esto debería dar inicio a que este procedimiento mejore y 
por consiguiente docente tendrá un desempeño deseable que dará lugar a que todos los 
estudiantes se beneficien. La indagación actual cuenta con una orientación cualitativa, 
debido a que se procesó información de datos numéricos para analizar y cuantificar a partir 
de instrumentos de observación que se aplicaron a la población estudiantil que estuvo 
constituida por 75 alumnos de primer, tercer y quinto ciclo encontrándose como resultado 
general  determinado por el coeficiente de Rho Spearman = ,165; con un p de valor =,157 se 
obtuvo una correlación positiva de baja magnitud, por cuanto, se rechazó la hipótesis nula y 
se admitió la hipótesis alternativa.  Además, se determinó un porcentaje del 56,0 % para el 
nivel de excelente de los docentes y de 61,3 % para el nivel de bueno. Concluyendo que no 
se encontró correlación entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019. 
 
Palabras claves: Desempeño docente, dominio para hacerse entender, uso de métodos y 






The research is proposed in the reality of the Institute of Higher Technological Public 
Education Felipe Alva y Alva, province of Contumazá Department of Cajamarca that 
presents characteristics similar to those of universities and institutes of higher education 
where they form baccalaureates in Business Administration, Pharmacy Technician and Civil 
construction. This research has a significant significance, because its main purpose is to 
describe if there is a relationship between the teaching performance and the academic 
performance of the students of the institution, when determining the pedagogical 
performance of the undergraduate professor in the institute, decisions will be made that tend 
to  enrich their timely performance, a coincidence that reoccurs directly in the development 
of instruction and learning and this should start to improve this procedure and consequently 
the teacher will have a desirable performance that will allow all students to benefit. The 
current inquiry has a qualitative orientation, due to the fact that numerical data information 
was processed to analyze and quantify from observation instruments that were applied to the 
student population that was constituted by 75 first, third and fifth cycle students. general 
result determined by the coefficient of Rho Spearman =, 165; with a p of value =, 157 a 
positive correlation of low magnitude was obtained, because the null hypothesis was rejected 
and the alternative hypothesis was accepted. In addition, a percentage of 56.0% was 
determined for the excellent level of the teachers and 61.3% for the good level. Concluding 
that no correlation was found between the teaching performance and the academic 
performance of the students of the institute of technological superior education Felipe Alva 
y Alva, 2019. 
Keywords: Teaching performance, mastery to be understood, use of methods and teaching 








La investigación se propone en la realidad del Instituto de educación superior tecnológico 
público Felipe Alva y Alva, provincia de Contumazá departamento de Cajamarca que 
presenta características similares a las de universidades e institutos de educación superior 
donde forman bachilleres en Administración de empresas, Técnico en farmacia y 
Construcción civil; el inicio del sigo XXI, representa el surgimiento de la sociedad del 
conocimiento con base en buena información, circunstancia que propició que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura realice el 
primer debate relacionado a la enseñanza superior la cual determinó qué tipo de educación 
superior se necesita para el siglo XXI, precisándose con quienes, para quienes, para qué, 
para qué sociedad y para qué mundo, evidenciándose la importancia que tiene la educación, 
sobre todo la educación superior para el destino del hombre y una determinada sociedad; 
considerándose que es indispensable que la educación superior debe ser renovada para poder 
afrontar los retos de este nuevo siglo, determinan entre otros factores que los docentes de 
educación superior tengan que asumir un rol indispensable en donde el dialogo continuo 
permita transformar la información en conocimiento y comprensión.  
 
En la presente investigación se debe contemplar la base legal actualizada relacionada al 
ejercicio de enseñanza y funciones  docentes en  pregrado en todo el Perú, también 
resaltamos que en la actualidad en nuestro país no hay una carrera vinculada a la docencia 
para enseñanza superior, sólo se tiene este tipo de profesión para la educación básica regular 
de las categorías de inicial, primaria y secundaria; lo que ha generado que desde los inicios 
de las universidades en el Perú las cátedras dentro de estas sean impartidas por profesionales 
que sin ningún tipo de conocimiento sobre pedagogía, además en nuestros días las cátedras 
dentro de las casas de estudios superiores, vienen desarrollándose por expertos académicos 
que ostentan el grado de magister, no existiendo alguna obligación o cláusula que indique 
que dicho profesional que imparte la catedra deba tener conocimientos sobre pedagogía o un 
grado académico vinculado a conocimientos pedagógicos para enseñar en las universidades, 
tanto estatales como particulares; circunstancia que en esta investigación se abordará para 
recolectar información que nos permita determinar el estado del desempeño pedagógico de 
dichos profesores en el transcurso de  sus cátedras; tomándose en apreciación y 
contemplación que en el presente los procedimientos de enseñanza y aprendizaje fueron 
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modificados para que los sílabos de las casas de estudios superiores se cambien de sílabos 
por objetivos a sílabos por competencias.  
 
La realización del trabajo de investigación es significativa porque permitirá evidenciar la 
correlación existente entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes,  estos resultados propiciaran que se pueda ejecutar la toma de resoluciones  que 
faculten el enriquecimiento en el desempeño de los profesores, y esto repercutirá en el 
crecimiento de los procesos de enseñanza  y aprendizaje en el instituto Felipe Alva y Alva, 
con el objetivo de que se convierta en una entidad favorecida para los procedimientos de 
crecimiento de la instrucción superior en dicha casa de estudios, esto en concordancia con 
lo señalado por Robles y Navarro (2012). 
 
La investigación es oportuna porque permitirá constatar el desempeño pedagógico de los 
docentes que laboran en el instituto Felipe Alva y Alva, la información es interesante para 
tomar resoluciones y poder enriquecer los procedimientos de enseñanza aprendizaje que 
repercutirá directamente en los estudiantes de la mencionada casa de estudios.  
  
Esta investigación tiene una trascendencia significativa, en virtud de que, al diagnosticar el 
desempeño pedagógico del profesor de pregrado en el instituto, se tomaran resoluciones que 
permitan a enriquecer su propio desempeño, eventualidad que reincide directamente en el 
desarrollo de la enseñanza y aprendizaje y esto debería dar inicio a que este procedimiento 
se enriquezca y por consiguiente el  docente tendrá un enriquecimiento en el desempeño que 
dará lugar a que todos los estudiantes se beneficien. 
 
Teniendo en consideración la acelerada variación que se viene fomentando en el vigente 
universo globalizado, la particularidad existente en la  comunidad del conocimiento es la 
renovación o evolución de estrategias pedagógicas que permitan que el docente este cerca a 
sus alumnos y pueda hacerse entender y que el alumno lo entienda, para esto el profesor debe 
utilizar los medios que sean necesarios para cumplir sus objetivos, el presente trabajo es 
pertinente debido a que el instituto  no debe converger extraño a los variación persistente 
que exige la presente colectividad del saber, debido a esto es imprescindible  la iniciativa de 
mejora en los procedimientos de instrucción y aprendizaje, para que en los posteriores 
egresados de esta casa de estudios, concluyan su proceso de formación y aprendizaje de 
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proceder impecable, y por consiguiente enriquezcan su desempeño profesional y puedan 
brindar  servicios con calidad y ética profesional. En la actualidad se vienen desarrollando 
las cátedras en el instituto Felipe Alva y Alva con total normalidad, esta institución tiene 
dentro de su plana docente a profesionales en ingeniería, economía, administración, 
farmacia, etc. a los cuales hasta antes de esta investigación no se les había realizado ninguna 
evaluación sobre su desempeño docente; es así que gracias a la intervención del director 
general del instituto Felipe Alva y Alva el ing. Wilfredo Florián Alcántara nace la iniciativa 
de indagar cual es el desempeño docente de los profesores de dicho instituto; con el afán de 
recabar información fidedigna que contribuya con el análisis de dicho desempeño en aras de 
la mejora académica del instituto superior Felipe Alva y Alva y es que esta iniciativa será de 
gran ayuda para determinar la labor de su plana docente. 
 
A nivel mundial los docentes se evalúan rigurosamente esto para poder mejorar 
continuamente el proceso de enseñanza aprendizaje, en Europa los docentes son evaluados 
cada año y en países europeos como Finlandia no solo se lleva a cabo evaluaciones a los 
docentes si no también se les exige mucha investigación, innovación, es por esto que 
Finlandia ocupa el primer puesto en educación primaria y también en educación superior a 
nivel mundial, Finlandia ve en la evaluación a sus docentes la mejor estrategia para la mejora 
continua y para desarrollar individuos con altas capacidades competitivas para la mejor toma 
de decisiones en el plano educativo ya que en estos países es más fácil ser piloto de guerra 
que profesor.  
 
La presente investigación es útil y funcional debido a que ayuda de sostenimiento para que 
se elaboren otras investigaciones asociadas al desempeño docente y al rendimiento 
académico para proseguir hacia la mejora del procedimiento de enseñanza y aprendizaje en 
el instituto Felipe Alva y Alva. 
 
La elección de la competencia como principal organizador del currículo de la formación 
académica y formación profesional es una forma de introducir al aula la vida cotidiana y 
común ya que en este tipo de currículo no es prioritario que el alumno obtenga las mejores 
calificaciones solo por su evaluación, además se toman en cuenta otras características como 
los valores éticos y morales que son los que regirán su vida profesional (Jonnaert, P. et al, 
2006). Como el cúmulo de procederes miembro emotivos y destrezas cognoscitivas, 
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psicológicas, sensoriales y motrices que permiten llevar a cabo favorablemente una 
competencia, labor, proceso, una función o un desempeño; en el instituto Felipe Alva y Alva, 
no se han propiciado indagaciones donde se pretenda determinar el desempeño de la labor 
docente, justificación de ello es que en el presente no existe registro de tales investigaciones. 
 
La presente investigación desarrolló un método hipotético deductivo con enfoque 
cuantitativo, que facilitó la acumulación y evaluación de datos sobre la correlación existente 
entre el desempeño del docente y el rendimiento académico de los alumnos del instituto 
Felipe Alva y Alva. 
 
La investigación propuesta se ejecutó para poder evaluar la correlación existente entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe Alva y 
Alva. 
 
Por lo establecido, el presente trabajo determinó y resaltó la correlación que existe entre el 
desempeño docente y sus dimensiones con el rendimiento académico del estudiante de 
pregrado del instituto Felipe Alva y Alva, cabe remarcar que los maestros de este instituto 
no cuentan con conocimientos referentes a  pedagogía y/o andragogía que desde el punto de 
vista educativo debería de ser necesario para que los docentes puedan tener a la mano 
mecanismos y/o estrategias didácticas y conductas que admitan el  desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje en el instituto Felipe Alva y Alva. 
 
Bustamante, (2018) en Lima, Perú, llevo a cabo la investigación “Desempeño docente y 
rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Nacional Federico Villareal 
“UNFV”, 2018”, tesis que realizara para conseguir el grado de Magister en Docencia 
Universitaria, cuya finalidad fue definir la correlación entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico. Las muestras se encontraron dispuestas por ciento treinta (130) 
alumnos entre las escuelas de matemática y estadística de la escuela de ciencias naturales y 
matemáticas de la UNFV, el patrón de muestreo fue no probabilístico mediante el criterio y 
conveniencia del investigador, la herramienta que utilizó para el acopio de datos fue la 
encuesta la que contó con 36 ítems con escala tipo Liker para determinar el desempeño 
docente, identificó la calificación que obtuvieron los alumnos mediante las actas de 
calificación semestral en los niveles del rendimiento académico en la oficina de registro 
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técnico de la UNFV. Evaluó los números con ayuda del programa estadístico IBM SPSS 
versión 23.0, empleó la prueba de Rho Spearman para confrontar la hipótesis que se 
determinó por el coeficiente de correlación arrojando un coeficiente positivo de ,928 a una 
significancia bilateral de 0,000 < 0,05, por lo tanto, concluyó que si coexiste correlación 
entre desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes de las escuelas de 
matemáticas y estadística de la UNFV.  
 
Uribe, (2017) en Trujillo, Perú, investigó la correlación entre la calidad del desempeño 
docente y el rendimiento académico de los discentes de la escuela de enfermería de la 
Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo, 2014”, para adquirir el grado de Doctor en 
educación. Sostuvo por objeto comprobar la correlación entre la variable independiente 
calidad del desempeño y dependiente rendimiento académico de estudio. La muestra fue de 
424 alumnos de matrícula actual, que tomaron con profesor único las asignaturas en el 2014- 
20, los estudiantes eran concurrentes en el salón en el instante de la aplicación la encuesta. 
La investigadora aplicó un diseño correlacional de corte transversal. Escogió escala 
prototipo Likert para medir la calidad del desempeño docente. El cuestionario estuvo 
compuesto por 16 ítems; identificó la calificación de los alumnos del acta promocional 
semestral, en la oficina de registro técnico. Comprobó por medio de la cualidad del 
desempeño docente y el rendimiento académico relación por medio de la prueba chi 
cuadrado X2 que lanzó un valor p < 0.05 (el valor del X2 = a 30.44 y X2 = a 7.4). 
 
Benites, (2017), investigó Desempeño docente y la percepción de los estudiantes de 
laboratorio clínico y anatomía patológica de la universidad Norbert Wiener. El trabajo tuvo 
por objetivo diagnosticó el nivel de correlación entre el desempeño docente con el grado de 
percepción de los estudiantes de la carrera de laboratorio clínico y anatomía patológica de la 
Universidad Norbert Wiener. La muestra la conformaron cuarenta y cuatro (44) docentes y 
cuatrocientos cuarenta y uno (441) discentes matriculados en el semestre 2017-I en la EAP 
de Tecnología Médica de la licenciatura de laboratorio clínico y anatomía patológica de la 
Universidad Norbert Wiener. Para valorar el desempeño docente, se estimó: el grado de 
desempeño programados en los sílabos, la eficacia pedagógica, el procedimiento de 
evaluación y la praxis de valores. Para poder valorar el nivel de apreciación del alumno, 
utilizó una encuesta cuyos indicadores fueron: ejecución de la política de evaluación, 
eficacia de la administración, utilización de bienes y la pertinencia en la aprobación de 
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decisiones. Utilizó dos cuestionarios de instrumento. Empleó la prueba no paramétrica X2 
para encontrar la correlación existente entre las variables propuestas en la hipótesis y para 
precisar el grado de correlación o asociación entre las variantes implicadas. Utilizó las 
técnicas estadísticas de promedio y porcentaje. En el contexto de la problemática de evaluar 
el desempeño docente en la universidad con la intención de calcular la calidad educativa en 
la formación profesional, los resultados posibilitaron inferir que: el desempeño docente (V1) 
y el grado de apreciación del discente (V2) manifiestan una estimación porcentual entre las 
variantes de 0,29, decretando un alto grado de correlación significativa de 90,33%. 
 
Álvarez (2015), llevo a cabo la investigación “análisis de la satisfacción de los estudiantes 
con las prestaciones académicas brindadas por organizaciones de instrucción superior del 
Valle de Toluca”, teniendo como proposito efectuar una evaluación de agrado y 
complacencia de los alumnos con la prestación de asistencia educativa para que sirva de 
precursor para investigaciones posteriores. Los alumnos son los usuarios primordiales de las 
organizaciones universitarias, y ellos serán quienes evalúen más objetivamente la cualidad 
de la prestación de asistencia educativa. La muestra estuvo conformada por cuatrocientos 
treinta y siete (437) estudiantes del Valle de Toluca. Los alumnos evaluaron el programa 
académico, habilidad y capacitación de los docentes para la enseñanza, equipamiento, 
entorno, servicios de soporte, asistencias administrativas. Como resultado el investigador 
obtuvo que los alumnos se encuentran sumamente satisfechos con: competencia para la 
enseñanza de los profesores y grado de autorrealización de los alumnos. En permuta, las 
variantes equipamiento y servicios administrativos tuvieron horizontes de agrado inferiores. 
La evaluación X2 demuestra desigualdad significativa entre universidades públicas y 
privadas con un 39,9% de satisfacción para las universidades públicas y un 33,0% para las 
universidades privadas. 
 
Loureiro, Míguez, y Otegui (2016) en Uruguay, investigaron sobre: Desempeño docente en 
la instrucción de nivel superior: comparación de los juicios de los alumnos y mediante un 
análisis comparativo obtenido de la respuesta dada por los alumnos acerca del profesor y su 
desempeño en las aulas de clase según la carrera en la facultad y el tramo cursado donde 
relaciona las respuestas obtenidas al juicio global por medio del análisis del profesor. 
Determino que existe diferencia significativa en las carreras en tramo en las respuestas, de 
final de carrera que cursa los alumnos, los cuales manifestaron una mayor valoración 
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positivas, donde afirma que, la sensatez resulta ser un excelente indicador delas 
características y buenos resultados de la actividad de enseñanza que tiene el profesor a través 
del periodo de enseñanza y aprendizaje. Concluye que la capacitación docente es de gran 
importancia ya que abarca variables diferentes que predominan en el procedimiento de 
enseñanza aprendizaje y además se puede colectar información la que permite que se 
compare y discuta la forma de poder tomar decisiones oportunas y críticas con fundamento 
lógico. Las dimensiones prácticas de evaluación no resultan sencillas, alcanzar metas es 
preciso para destacar la resistencia que genera una cultura de estimación, que primaría en el 
carácter formativo de los estudiantes.  
 
Flores (2016) investigo sobre Modelo de pronóstico del rendimiento académico de los 
discentes del primer semestre de medicina a partir de la valoración del desempeño docente. 
El objeto de la valoración fue la identificación de un modelo de regresión derivada como 
producto de la valoración del desempeño del profesor y diagnosticar la impresión como 
predictor del rendimiento académico de los discentes de medicina. La evaluación fue de 
corte transversal, descriptivo, predictivo, de valoración del desempeño docente, mediante el 
instrumento OPINEST2011. Se recogieron 2091 registros ya aplicados, que se evaluaron por 
medio de regresión múltiple sobre el desempeño final de los alumnos. Las dimensiones 
analizadas con mayor énfasis y cuidado fueron el factor psicopedagógico, comunicación y 
evaluación. Donde concluye que opinest 2011 desarrolla un incremento bien consolidado 
que muestra idónea evidencia de validez para evaluar el desempeño por determinando su 
potencial altamente predictivo respecto al rendimiento académico de los discentes. 
 
Hernández, y Hernández (2014) en Costa Rica, realizaron la investigación sobre estudio del 
sistema de valoración del desempeño docentes de la universidad de la Costa. C.U.C. 
Teniendo como objetivo: comparar el proceso de valoración del desempeño de los profesores 
de la universidad de la Costa. El diseño metodológico usado fue el cualitativo y cuantitativo. 
La población estudiada estuvo constituida por tres directores que laboran en la extensión 
burocrática de la facultad de humanidades de la universidad. Además, formaron parte del 
estudio veinticuatro profesores; de igual manera también fueron observados ciento veintiséis 
alumnos de diferentes programas de la Universidad, en cuatro sesiones de evaluación, se 
entrevistó a doce alumnos, que fueron seleccionados al azar entre quienes participaban de 
las evaluaciones en las aulas de sistemas de la universidad. Al analizar el procedimiento de 
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valoración del desempeño docente de la casa de estudios superiores, permitió determinar los 
modelos utilizados en la valoración del desempeño docente en la casa de estudios superiores, 
y a la vez identificar que están enmarcados en la metodología 360° que comprende: 
Autoevaluación; heteroevaluación, mediante la evaluación de estudiantes y la evaluación de 
directivos; así como la coevaluación, entre pares. Considerándose ente un modelo integral. 
 
 En cuanto a la pertinencia de los instrumentos utilizados en la investigación del docente en 
la Universidad de la Costa, se puede decir que para los directivos es valiosa la manera como 
se están implementando los instrumentos en la plataforma virtual y online también se han 
adoptado las mejores estrategias y las mejores preguntas para los instrumentos que 
componen el modelo de evaluación CUC. En cuanto la percepción que tienen profesores y 
alumnos sobre la función de la valoración de desempeño docente en la Universidad de la 
Costa, permite realizar una mirada institucional, permite retroalimentar los procedimientos 
de enseñanza aprendizaje; e implementar la evaluación del ejercicio del profesor como 
proceso principal. 
 
Sin duda alguna a lo largo del tiempo los investigadores han aportado sus respectivas teorías 
con la finalidad de lograr bienestar y conocimiento de la educación, desde la colaboración 
de la hipótesis sociocultural de Vygotsky (1896–1934) quien sostenía que los menores de 
edad despliegan su autodidactica inicial mediante la interacción social, en la cual adquieren 
recientes y destacadas habilidades cognoscitivas como un desarrollo lógico de su despertar 
a un perfil de vida. 
Ausubel (1983) La instrucción significativa en la cual los estudiantes vincula los nuevos 
estudios con los conocimientos anteriores que ya los tienen almacenada en su estructura 
cognoscitiva. (p.45) Ausubel nos dice que la educación es significativa cuando los temas 
están ligados de manera no arbitraria y de manera sustancial con los conocimientos 
anteriores que ya trae el estudiante, la manera de aprender depende de la etapa cognitiva 
precedente y que busca relacionar con los reportes actuales que obtiene. El trabajo del 
docente será efectivo cuando se realice una cadena de ingredientes como la correspondencia, 
mediación, trascendencia, competencia y logro, mediante la finalidad de que el estudiante 
tenga una capacidad en favor del estudio significativo, es primordial que el estudiante se 
afiance su capacidad para reconocer que el proceso es adecuado para conseguir la meta y 
por ende el éxito. 
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Ausubel (1983) refiere tres estipulaciones que debe proceder para que se realice el 
aprendizaje significativo. (p.55). Representatividad lógica, describe que el material 
presentado tenga una estructura endógena establecida, que sea capaz de dar lugar a la 
cimentación de significados. Representatividad psicológica. Describe la oportunidad de que 
el estudiante una la sabiduría indicada con los conocimientos anteriores, ya incorporados en 
su modelo individual cognitivo.  
Motivación; refiere a la disposición intrínseca para la absorción de conocimiento por parte 
del estudiante, interviene a las condiciones del estudiante quien se encuentra predispuesto al 
deseo de evolución y promoverse por sí mismo la actitud para dominar las restricciones o 
necesidades intrínsecas.  
La labor pedagógica que realiza el profesor a través de la enseñanza y aprendizaje es amplio 
y variado, más que transmitir información, lo que busca es promover el incremento de 
dominio de sus conocimientos para garantizar que los estudiantes sigan instruyéndose en el 
transcurso de su vida personal y profesional, buscando que se ocupen de modo conveniente, 
oportuno y a la vez satisfactorio. El trabajo pedagógico es la demostración plena de las 
capacidades que desarrolla el docente en la actividad del procedimiento de enseñar y 
aprender por parte del estudiante.  
Vygotsky y la teoría Sociocultural. (1896–1934) Vygotsky (1978) nos refiere que el 
crecimiento es una transformación social que tiene inicio desde el momento de la concepción 
cuando el individuo abre los ojos hacia el universo y acepta la experiencia de individuos que 
debido a su madurez han adquirido mayores competencias, habilidades y capacidades para 
interactuar en el universo socio cultural de la comunidad actual en la cual se desenvuelve.   
 Vygotsky adjudica al docente un rol esencial y vital al considerar que es un facilitador del 
conocimiento, que utiliza estrategias y que es capaz de construir aprendizajes más 
estructurados, fomentando los trabajos realizados en equipos siendo los más valorados que 
los trabajos individuales, siendo que el aprendizaje del estudiante está ligado íntimamente al 
contexto sociocultural en que se desenvuelve el individuo.  
El docente busca ser eficiente en su desempeño y por lo tanto busca conocer el interés de 
cada uno de sus estudiantes, sus diferencias, necesidades evolutivas, los estímulos de los 
entornos familiares y comunitarios, el docente tiene las destrezas cognitivas para la 
construcción del conocimiento al momento de impartir la enseñanza y aprendizaje, porque 
enseña a razonar un grupo de capacidades  cognitivas que permiten al estudiante mejorar el 
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desarrollo de su razonamiento, buscando estimular la toma de conciencia de sus propios 
progresos para lograr la autonomía de su desarrollo.  
Vygotsky (1987) nos refiere: la asimilación de las capacidades comunicativas está ligada 
además a la convivencia sociocultural, como un procedimiento de interacción entre dos 
dispositivos de aprendizaje, la absorción y la transformación. (p.90) El autor nos indica que 
el crecimiento teórico, filosófico y ético  del sujeto no es libre del ambiente social en el que 
se encuentra el individuo, sino que las competencias psicológicas superiores se dan primero 
en el espacio social y luego se vuelven individuales en la adquisición y trasmisión de saberes, 
por tanto la enseñanza actualmente está inmersa en el concepto de calidad educativa para lo 
que se requiere de docentes que tengan un compromiso de promover la participación activa 
motivando la construcción de su conocimiento. 
Con el propósito de poder enmarcar en el contexto pertinente las definiciones que existen 
sobre la palabra desempeño, citaremos algunas de las diversas definiciones vinculadas a la 
docencia, tales como:  
Según Chiavenato, (2010) y Montenegro (2007) El desempeño del profesor es un 
conglomerado de maniobras puntuales y comportamientos observados que son primordiales 
en el logro de las misiones corporativas que se hallan determinados por circunstancias 
inherentes al docente, al alumno y el ambiente. 
También, Subaldo, (2012) y Dolan (2003) indican que el desempeño se encuentra 
influenciado por el trabajo y las expectativas que este otorgue al profesional y se relaciona 
con la conducta del trabajador con otras tareas que debe cumplir en el ejercicio profesional 
para la consolidación de los objetivos planteados por las instituciones, además el desempeño 
profesional es la capacidad de ejecutar deberes propios al puesto de trabajo que integran las 
acciones de un profesional.  
 
Según Fairlie, (2011) indica que, una caracterización global del profesor de pregrado de 
institutos y/o universidades públicas o privadas, no posee instrucción pedagógica formativa 
educacional anterior a su relación con la docencia en pregrado. Esto debido a que las casas 
de estudios de educación superior y/o universitarias, no consideran este tipo de formación 
entre los requerimientos para contrato como profesores catedráticos. Se excepciona de 
alguna manera a los licenciados en educación vinculados directamente a la pedagogía y 
andragogía, pero, también en esta coyuntura, estos profesionales no reciben adiestramiento 
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especializado en pedagogía para pregrado ya que se encuentran orientados más a la 
enseñanza básica regular, educación inicial, primaria y secundaria. 
 
 Inclusive las maestrías en educación ofrecen nuevas técnicas a los profesores, pero no para 
las instituciones de educación superior; esta realidad nos permite deducir que los perfiles de 
docentes de pregrado que exigen algunas organizaciones de educación superior públicas y 
privadas en el Perú, no están considerando estas limitaciones o restricciones que presentan 
los docentes de pregrado que ellos contratan. 
 
Es imprescindible indicar que el desempeño del docente de pregrado que ejerce en 
organizaciones de formación superior tiene que contar competencias y capacidades que 
amerite como profesional ejercer docencia en instituciones de formación superior, máxime 
que él docente debe realizar un enseñanza basada en competencias y capacidades; 
corresponde pertinentemente indicar lo sustentado por (Ruiz & Aguilar, 2017), tentar y 
conservar  un profesor que realice investigación calificada y de buen nivel, que además tenga 
talento y se encuentre dispuesto a mejorar su labor como profesor catedrático de una 
universidad o centro de estudios superiores, de este modo impulsar la formulación y 
ejecución de investigaciones didácticas para facilitar tácticas hacia los docentes y alumnos 
para generar y asegurar la formación de profesionales altamente calificados que puedan 
asumir retos actuales y cada vez más complejos de la sociedad del consumo intelectual, para 
enfrentar las competencias globales y cimentar bienes fundamentados en el discernimiento, 
quienes deberán ser  más eficientes, pertinentes, sostenibles y conlleven a la igualdad social; 
(Araya, 2012) respecto a la descripción de desempeño docente indica que es necesaria “la 
fusión  sinérgica de una serie de requerimientos tales como: aptitudes, talentos, valores, 
discernimiento y procedimientos éticos que el docente de pregrado congrega y acopla de 
forma creativa para elaborar y desenvolverse como docente proactivo que adicione al 
crecimiento del individuo con su medio ambiente social y cultural”; lo anteriormente 
mencionado coopera para manifestar  que la docencia de pregrado no  puede centrarse sólo 
en trasmitir información inadecuada, y cuanto se necesita evaluar qué tan competente es el 
docente de pregrado, y que además esto se sustenta en la ley actual de educación superior en 
el Perú. 
El rol del profesor de pregrado está en transición, además de adquirir nuevos conocimientos 
para desarrollar y mejorar las prácticas pedagógicas, debe realizar modificaciones de su 
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actual percepción. Desde esta perspectiva, la actividad de formación de profesionales no es 
la de resguardar con recelo el conocimiento, al contrario, toma el rol de orientador de 
procesos; no es más dueño absoluto del saber, sino el guía de los alumnos para integrar en 
ellos: el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y formar parte de la comunidad. El papel 
primordial del docente de pregrado es el de investigar y comprender lo complejo de los 
procesos cognitivos y educativos en general, además del proceso enseñanza aprendizaje en 
particular; cabe indicar que se trata de un proceso de ayuda, mediación, intervención 
sistemática, directa, diferenciada, dinámica de continuo reforzamiento. 
En la actualidad la educación superior debe afrontar condiciones diferentes e inusualmente 
complicadas para la capacitación y formación de profesionales con competencias adecuadas 
que le permitan originar y dirigir variación de la cultura y comunidad además de incurrir de 
manera más atrevida, duradera y referente en ella. Las instituciones superiores deben tener 
como principal misión la formación de individuos que se inserten en la sociedad y que esta 
se organice con la finalidad de perfilar a los que en el futuro serán profesionales. El Factor 
principal para esta importante labor se encuentra en la calidad de los programas académicos, 
su infraestructura y la plana docente. Zabalza (2008) indica que las instituciones de 
educación superior enfrentan su mayor problema que es la plana docente, dado que su 
inserción como docente solo tiene como requisito ser egresado de alguna profesión y sin 
ninguna o muy escaso adiestramiento pedagógico o andragógico. Ante esta circunstancia 
que afrontan las organizaciones de educación superior ya sea en institutos y/o universidades, 
se hace inherente el adiestramiento, capacitación, evaluación de su personal profesional 
docente.  
 
Las instituciones superiores deben ser reconocida por la formación de sus egresados, como 
profesionales con capacidad productiva para la comunidad, este objetivo se puede cumplir 
con la colaboración accionada de los docentes destacando la significancia que tiene el 
docente  sobre la configuración de los alumnos que culminan el periodo académico , cuya 
característica principal es que deben tener condiciones éticas profesionales para enfrentar 
los desafíos laborales, deben ser multidisciplinarios al amplificar áreas del saber  
relacionadas con su adiestramiento, disposición de adecuación, adiestrarse en distintos 
dialectos, culturas y pertinencia para desenvolverse y desarrollarse en el ámbito laboral y 
social sea nacional o internacional, disponibilidad de trabajo colaborativo, y mantener la 
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búsqueda constante de perfeccionarse y capacitarse continuamente en aras  de nuevos 
saberes y aprendizajes. 
Por lo tanto, es prioritario que las instituciones superiores cuenten con una plana docente 
capaz de contribuir en la construcción de profesionales cualificados involucrados con el 
progreso sustentable y sostenible del Perú y del mundo, tal como lo sustenta (Martínez, 
2017): “Sin docentes con capacidades individuales únicas e inherentes las organizaciones de 
educación superior no podrían obtener los resultados deseados”.  
La tarea realizada por el profesor en los salones de clase es de mucha relevancia ya que está 
considerado como una influencia en el logro de capacidades y competencias de los alumnos 
para comprometerse en buenas condiciones de compromisos propios de su profesión y el 
cumplimiento de ellas. 
En este contexto, (Gutiérrez, 2003) puntualizan que el desempeño docente en la educación, 
como "la herramienta estratégica del proyecto académico, elaborado para conformar las 
particularidades sobresalientes de los componentes: docente y dicente, en correspondencia 
con los propósitos del proceso enseñanza aprendizaje".  
 
Por esto las organizaciones  de educación superior, deben realizar esfuerzos para adicionar  
profesores de calidad, que nutran las asignaturas académicas de estas organizaciones, esto, 
indiscutiblemente no será una fácil tarea, puesto que como las organizaciones de educación 
superior tienen consideraciones de perfil del ingresante, también deben demandar algunas 
características de capacidades y competencias que los profesores deben tener como: “Poseer 
capacidades y  competencias de formación reconocida así como mantener una constante 
preparación profesional, destacar habilidades y mecanismos pedagógicos que impulsen el 
ejercitamiento cognitivo y la constitución  plena de los dicentes, fomentar el constante 
crecimiento de competencia de los dicentes, control de tecnologías (TICs) para incrementar 
y progresar en el proceso de adiestramiento y aprendizaje” (UANL, 2011). Por esto es 
primordial contar con atributos óptimos que se requieren de un profesor de  cualidad, estos 
componentes deben formar y ser parte del docente de pregrado, como: saberes, capacidades, 
conductas y validez ética, así mismo de suma importancia examinar su estándar de 
adecuación  el cual es predominante en su cometido, este nivel de formación le permite 
desarrollar las estrategias necesarias que permiten el mejor proceso formativo de los 
alumnos, de la misma manera es fundamental valorar el grado de involucramiento del 
profesor en sus acciones de motivación sobre el alumnado como la decencia, gestión e 
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investigación, ética personal y profesional, como un desarrollo pleno y completo generando 
una visión global del proceso educativo, todas ellas contribuyen en el desarrollo ético 
personal y profesional del docente de pregrado, beneficiando el proceso formativo de los 
alumnos.  
 
También para contextualizar las particularidades imprescindibles que un profesor de 
pregrado debe poseer a fin de favorecer el cumplimiento de su labor de formación 
profesional, es prioritario estimar los marcos de mención que acredita en el quehacer 
formativo a fin de vigorizar los propósitos académicos de las organizaciones de enseñanza 
superior. Estas organizaciones deben determinar mecanismos de autoevaluación y 
evaluación externa con fines credenciales que permitan facilitar a la sociedad profesionales 
que requieran los grupos de interés entre los cuales figuran las empresas e instituciones 
estatales y privadas que tengan las garantías de contar con profesionales de calidad 
dispuestos a afrontar retos y a solucionar problemas con eficiencia, calidad y ética para 
entender que se requiere de una mejora continua. 
 
Kerlinger, (1988), indica que el procedimiento educativo indaga y evalúa el mejoramiento y 
progreso de la cualidad pedagógica en todos sus horizontes. Con esta percepción, el 
beneficio del alumno es fuente habitual de responsabilidad para los maestros, actuando como 
constante dependiente tradicional en la educación superior, la productividad académica de 
los alumnos. Para garantizar la mejora pedagógica continúa basada en calidad, los procesos 
utilizados no deben magnificarse solo al aspecto teórico, que tiene como principal 
impedimento en el aprendizaje el alejarse de la realidad, debería estar unida a ésta para 
acrecentar el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje.   
 
El R.A del alumno de pregrado componen un factor primordial para establecer la cuestión 
de importancia de la instrucción superior, ya que es el principal indicador el cual permite el 
mejor acercamiento a la realidad educativa. Rodríguez et al. (2004) indican la forma en como 
el alumno de pregrado interactúa con las diferentes circunstancias que predominan en el 
resultado de sus objetivos de instrucción y que facilitan o no su productividad académica en 
el transcurso de su instrucción y estudio. Además, Maquilón & Hernández (2011) afirmaron 
que el R.A es el segundero del horizonte de aprendizaje logrado por el alumno al final del 
procedimiento de  aprendizaje; los investigadores Pérez, et al. (2000) & Vélez (2005) indican 
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que el R.A es la sumatoria de factores diferentes y a la vez complejos que  obra en las 
personas que aprenden y es definido como un valor que se atribuye al logro del alumno, 
cuyos resultados se manifiestan y son medibles en las calificaciones obtenidas donde se 
otorga una  valoración cuantitativa, donde los resultados muestran lo aprendido o no, la 
deserción o el nivel de éxito alcanzado. Para Jiménez (2000), es la altura de inteligencia que 
el alumno manifiesta en una disciplina el cual se compara con los años y logros académicos, 
además, Vílchez (1991) indica que el R.A que es inherente a cada alumno es el primer 
eslabón e ingrediente principal durante el proceso de evaluación curricular, es decir, el R.A 
de los alumnos es el que suministra los datos fundamentales para la activación del proceso 
de evaluación para demostrar y garantizar que el procedimiento de adiestramiento e 
instrucción es de calidad.   
 
La puntuación obtenida por los alumnos son los resultados valorados cuantitativamente o 
cualitativamente con las que se mide el horizonte de R.A en los estudiantes de pregrado, son 
resultados de pruebas y/o valoraciones continuas que se someten los alumnos para 
determinar el logro obtenido en las diferentes materias. Evaluar y medir el R.A es una tarea 
muy compleja la cual requiere por parte del docente una labor objetiva, seria, critica, precisa, 
honesta. Se debe entender que el R.A es una exigencia que se le realiza al estudiante por 
parte de la organización educativa donde se medirá el resultado de la actividad de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
Kohler, (2013), mencionaron que el R.A es la contestación que manifiesta un estudiante al 
tener estímulos, objetivos y deseos de aprendizaje. Por su parte Fernández , (2004) define el 
R.A como una señal de nivelación lograda en el aprendizaje  por el discente donde un R.A 
bajo es indica que el alumno aun no adquiere de forma integral los conocimientos y que tiene 
cierto retraso en los mecanismos indispensables para la solución de incógnitas de la materia 
en estudio, además Garbanzo (2007) afirma que el R.A es una medida numérica del 
conocimiento del alumno del dinamismo conformado por teoría y práctica que se desarrollan 
durante un curso, a través del procedimiento de instrucción y aprendizaje que le facilite la 
obtención de logros positivos a lo largo del periodo de estudio. 
Por las consideraciones antes mencionadas se demuestra que el desempeño docente se 
encuentra relacionado al rendimiento académico en los estudiantes de cualquier institución 
educativa. Por lo tanto, nos formulamos la siguiente interrogante ¿Qué relación encuentra el 
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desempeño docente y el rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación 
superior tecnológica Felipe Alva y Alva, 2019?, y para poder responder esta incógnita nos 
planteamos como objetivo general determinar la relación que existe entre el desempeño 
docente con el rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior 
tecnológica Felipe Alva y Alva, 2019, además también nos plantemos objetivos específicos 
los cuales son: determinar la relación existente entre la planificación del curso con el 
rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológica Felipe 
Alva y Alva, 2019; determinar la relación existente entre el dominio para hacerse entender 
con el  rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológica 
Felipe Alva y Alva, 2019; determinar la relación existente entre el uso de métodos y recursos 
de enseñanza con el  rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación 
superior tecnológica Felipe Alva y Alva, 2019; determinar la relación existente entre el 
cumplimiento de las obligaciones docentes con el  rendimiento académico de los alumnos 
del instituto de educación superior tecnológica Felipe Alva y Alva, 2019; determinar la 
relación existente entre el método evaluativo con el  rendimiento académico de los alumnos 
del instituto de educación superior tecnológica Felipe Alva y Alva, 2019; determinar la 
relación existente entre la motivación e interacción con los alumnos con el rendimiento 
académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológica Felipe Alva y 
Alva, 2019; determinar la relación existente entre la valoración global con el rendimiento 
académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológica Felipe Alva y 
Alva, 2019. Teniendo como hipótesis general que existe relación entre el desempeño docente 
y el rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológica 














2.1 Tipo y diseño de la investigación: 
 
La indagación actual cuenta con una orientación cualitativa, debido a que se procesó 
información de datos numéricos para analizar y cuantificar a partir de instrumentos de 
observación que se aplicados a una población a través del método científico. 
El análisis cuantitativo hace uso de la recolección de datos para contestar interrogantes 
investigativas e refutar hipótesis previamente establecidas y se basa en valores numéricos 
que mediante el uso de software estadísticos puedan ser analizados para determinar con 
precisión los modelos de conducta de una población. Hernández (2003) 
La investigación es básica, porque identifica las particularidades del problema evaluado en 
concordancia a las variables definidas en el marco inherente donde se presenta. 
Se empleó el método descriptivo, para que se reconocieran los características y cualidades 
de las variables de la investigación y su organización con la realidad observada. Además, es 
descriptivo correlacional, porque se determinó el vínculo positivo y/o negativo entre la 
primera y segunda variable. El planteamiento es no experimental de incisión transversal, 
debido a que no existe el control o manipulación de ninguna de las variables. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indicaron que la indagación no experimental se lleva a cabo sin 
la manipulación o control deliberado de las variables porque solo se perciben y describen 
alteraciones en su entorno para posteriormente registrarlos, examinarlos y evaluarlos.  
El diagrama usado de este planteamiento es el siguiente  
 












  P: 75 alumnos del instituto Felipe Alva y Alva 
  O1: Desempeño docente 
  O2: Rendimiento académico  
  r: Correlación  
 
2.2 Operacionalización de las variables 
 
Variable O1: Desempeño docente 
Se operacionalizó la variable desempeño docente a través de una encuesta que es utilizada 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para determinar el desempeño de sus 
docente, que se encuentra dividida en siete dimensiones, la primera dimensión que se refiere 
a la planificación del curso con la que cuenta el docente de pregrado divida en cuatro 
indicadores lo cuales fueron: evidencia haber preparado sus clases con la debida 
anticipación, plantea al inicio de cada sesión de clase, objetivos claros y concisos, desarrolla 
ordenadamente todos los objetivos planteados al inicio de clase, realiza un resumen del tema 
anterior, al inicio de cada clase; con un total de cuatro ítems; la segunda dimensión referida 
al dominio para hacerse entender que se encuentra dividida en 4 ítems; la tercera dimensión 
referida al uso de métodos y recursos de enseñanza, que está dividida en 4 ítems; la cuarta 
dimensión que refiere al cumplimiento de las obligaciones del docente también dividida en 
4 ítems; la quinta dimensión hace referencia al método evaluativo del docente que cuenta 
con 4 ítems; la sexta dimensión recae sobre la motivación e interacción con los alumnos 
también cuanta con 4 ítems y la séptima dimensión indica la valoración global que el alumno 
le brinda al docente y cuenta con solo 1 ítem.  







Operacionalización de la variable desempeño docente 
Dimensiones Indicadores  Ítems  Rango 
Planificación del 
curso 
Evidencia haber preparado sus clases con la debida 
anticipación  
Plantea al inicio de cada sesión de clase, objetivos 
claros y concisos 
Desarrolla ordenadamente todos los objetivos 
planteados al inicio de clase 












Demuestra dominio sobre el curso que imparte 
Explica de manera clara y ordenada 
Resume y enfatiza las ideas claves de cada tema de 
clase 
Relaciona adecuadamente la teoría con la práctica 











Uso de métodos 
y recursos de 
enseñanza 
 Elabora y/o utiliza materiales de estudio como: 
notas de clase, separatas, guías, libros, etc 
Utiliza las nuevas tecnologías de información (aula 
virtual, internet, video conferencias, etc.) 
Utiliza adecuadamente los recursos didácticos del 
aula (pizarra, multimedia, etc.) 
Utiliza métodos de instrucción diversos (trabajo 














Inicia la clase a la hora que corresponde 
Termina la clase a la hora que corresponde 
Asiste normalmente a clase, justifica con 
anticipación su falta y la recupera con prontitud 
Se encuentra disponible en el horario que 











Elabora evaluaciones cuyo nivel se corresponde 
con el de las clases 
Es justo e imparcial a la hora de evaluar y calificar 










Explica la calificación y es capaz de revisarla si 






Mantiene su entusiasmo y dinamismo durante toda 
la sesión de clase 
Desarrolla los contenidos del programa del curso en 
forma interesante y amena 
Demuestra interés por los alumnos que tienen 
problemas en aprender, al ritmo de la clase 
Motiva a que participemos crítica y activamente en 













Logró satisfacer mis expectativas y volvería a llevar 
un curso con él 




Fuente: Rosas, (2016). Modelo de evaluación del desempeño docente en el ámbito instructivo desde una 
perspectiva estudiantil – caso: universidad nacional agraria la molina. Anales Científicos, Universidad 
Nacional Agraria La Molina. volumen 77 (1): 82-90. 
 
Variable O2:  Rendimiento académico  
Para esta investigación tomaremos la postura de Treviños, (2013) quien indica que el R.A es una 
escala de medida de las cuantificativa y cualificativa de los logros alcanzados por los estudiantes 
como el producto del procedimiento de instrucción y aprendizaje. Entonces el R.A es el producto 
numérico, producido de una serie de gestiones didácticas que el profesor emplea como señales, 
donde se califican los pasos escritos, evaluaciones verbales, intervención y aporte en la lección 
impartida, cumplimiento de obligaciones, exámenes parciales y la actitud del alumno hacia la 
asignatura. Este rendimiento académico se encuentra reflejado en logros académicos que los 
estudiantes han alcanzado durante el procedimiento de instrucción y aprendizaje, los que se 
comprueban en las calificaciones que logra en una materia señalada durante el semestre. 






Operacionalización de la variable rendimiento académico  
Variable Definición conceptual Dimensiones Rangos  
Rendimiento 
académico 
En la escala de medida 
cuantificativa obtenida luego 
de un conjunto de acciones 
pedagógicas que el profesor 
utiliza como indicadores, 
donde se califican pasos 
escritos, exámenes orales, 
intervención y aporte en la 
clase, cumplimiento de tareas, 
exámenes parciales y la actitud 
del alumno hacia la asignatura, 
este rendimiento académico se 
encuentra reflejado en los 
resultados logrados por el 
alumno en el transcurso del 
procedimiento de instrucción y 
aprendizaje, comprobándose en 
las calificaciones que consigue 
en una catedra establecida 
durante el semestre. 
Se midieron los 
resultados con la 
escala vigesimal  
 
Excelente 
18 – 20 
 
Bueno 
15 – 17 
 
Medio 
11 – 14 
 
Mala 
00 – 10 
 
    
    
 Fuente: Uribe, 2017 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Para poder realizar una estadística adecuada la relación entre población y muestra es 
inversamente proporcional, esto quiere decir que a menor sea la población la muestra debe 
ser mayor para obtener resultados estadísticamente satisfactorios en el caso de esta 
investigación se trabajó con el total de la población que estuvo compuesta por setenta y cinco 
estudiantes de primer, tercer y quinto ciclo del instituto Felipe Alva y Alva, 2019 de 






Población estudiantil del instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y Alva, 
2019 – semestre académico 2019 - I 
Alumnos matriculados en el semestre académico 2019 – I 
del instituto de educación superior tecnológica Felipe 
Alva y Alva 
Estudiantes de primer ciclo 30 
Estudiantes de tercer ciclo 25 
Estudiantes de quinto ciclo 20 
Total población estudiantil  75 
Fuente: Relación de alumnos matriculados del instituto de educación superior Felipe Alva y Alva semestre 
académico 2019 - I 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la recaudación de antecedente de la primera variable se optó por una escala tipo Liker, 
que tuvo como herramienta de acopio de datos la escala de desempeño docente del instituto 
Felipe Alva y Alva, el modelo de evaluación del desempeño docente en el ámbito instructivo 
desde una perspectiva estudiantil – caso: universidad nacional agraria la molina validado y 
aplicado por el Dr. Fernando Rene Rosas Villena; el sondeo estuvo constituido de la manera 
subsiguiente: 
- Datos previos: Edad, sexo, ciclo y sección. 
- Datos particulares: cuestionario relacionado a la variable desempeño docente. 
- Temario con veinticinco preguntas cerradas, que tuvieron una valoración de todos 
(3), algunos (2) y ninguno (1)     
El prototipo cuenta con una proporción de variancia almacenada de 71.36%. La fiabilidad 
del cuestionario reconoce un coeficiente alfa de Cronbach de 0.9336. el tiempo que se utilizó 
para la encuesta fue de 20 minutos y su administración fue individual, aplicado a estudiantes 
de pregrado cuyo objetivo fue medir la percepción del estudiante respecto al desempeño 
docente.  
Para el análisis de la segunda variable se utilizó el acta de calificaciones de los alumnos de 
primer, tercer y quinto ciclo del instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y 






Para los niveles y puntajes se tuvo en cuenta lo siguiente: 
Tabla 1 
Niveles de la variable desempeño docente conforme las opiniones de los alumnos del 







Fuente: Elaboración propia  
 
Para el acopio de datos de la segunda variante rendimiento académico, se efectuó utilizando 
la medida vigesimal legal en nuestro País, a través de los registros de calificación de los 
estudiantes que se obtuvieron de los docentes del instituto Felipe Alva y Alva. 
La unidad de análisis es cada alumno matriculado en el semestre académico 2019 – I del 
instituto Felipe Alva y Alva, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
Tabla 2 
Niveles del rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe Alva y Alva  
Niveles  Escala 
excelente   18 – 20 
bueno       15 – 17 
medio          11 – 14 
malo 00 – 10 
 Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Procedimiento  
Luego de la encuesta para determinar el desempeño docente se procedió a pasar los datos 
cualitativos y convertirlos en cuantitativos en una base de datos del paquete informático de 
Excel 2016 donde se catalogó cada pregunta con su respectiva respuesta, también se 
determinó la sumatoria de cada dimensión y un puntaje final para cada cuestionario, para 
medir la productividad académico de los alumnos se trabajó en la plataforma de datos de 
Excel 2016 donde se vaciaron las calificaciones de las cuales se obtuvo un promedio, 
Niveles Puntaje 
Excelente 63 – 75 
Bueno 50 – 62   
Regular 37 – 49 
Deficiente 24 – 36 
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posteriormente se unieron ambas bases de datos y se realizaron los cálculos con el programa 
SPSS 24.0 
 
2.6 Método de análisis de datos 
El procedimiento utilizado para la evaluación de los antecedentes fue el estadístico 
descriptivo e inferencial, se organizaron las cifras en una matriz de datos consignándose los 
productos de las dos variables en estudio, posteriormente se examinaron los antecedentes 
utilizando el software descriptivo SPSS versión 24.0 obteniendo en primer lugar los datos 
de normalidad y así determinar que análisis estadístico se necesitaban para la investigación 
de acuerdo a los objetivos y suposiciones planteadas en la indagación. Se empleó el no 
paramétrico de correlación de Spearman para diagnosticar el grado de relación de las 
dimensiones con el rendimiento académico.  
 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se mantuvo incognito y reservado para resguardar la identificación de los estudiantes en 
indagación y ratificar que los datos obtenidos solo serán utilizados con fines de 
investigación, también se hizo de su conocimiento el tipo de evaluación que se realizará y 



























   
Fuente: Aplicación de cuestionario modelo de evaluación del desempeño docente en el ámbito 
instructivo desde una perspectiva estudiantil del instituto de educación superior tecnológica Felipe 
Alva y Alva  
 
La tabla 3 adicionada a la figura 1, nos indica que el 56.0 % de los alumnos del instituto 
Felipe Alva y Alva encuentran a sus docentes en el nivel más alto y valorado en esta 
investigación que es el de excelente, el 41.3 % de los estudiantes indica que sus docentes 
tienen u desempeño bueno, el 2.7 % encuentran a sus docentes en el nivel regular y ninguno 
de ellos indican que sus profesores poseen un nivel deficiente. 
Figura 1. Niveles y porcentajes del desempeño docente del instituto Felipe Alva y Alva, 2019. 
 Fuente tabla 3 
 
Niveles frecuencia % 
Deficiente  0 0,0 
Regular 2 2,7 
Bueno 31 41,3 
Excelente 42 56,0 



















Frecuencias y porcentajes de niveles del rendimiento académico de los alumnos del 










Fuente: Registro de notas de los estudiantes del instituto de educación superior tecnológica Felipe Alva y 
Alva, matriculados en el semestre académico 2019 - I  
 
La tabla 4 y la figura 2 muestran que el 61.3 % de los alumnos del instituto Felipe Alva y 
Alva tienen un rendimiento académico bueno, que el 5.3 % de ellos tiene un rendimiento 
académico excelente, además nos muestra que el 28.0 % de los alumnos del instituto Felipe 
Alva y Alva tienen un rendimiento académico de nivel medio y que solo el 5.3% de los 
alumnos del instituto Felipe Alva y Alva tienen como nivel académico malo. 
 
Figura 2. Porcentajes y niveles del rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe Alva 
y Alva, 2019. Fuente tabla 7 
 
Niveles frecuencia % 
Malo 4 5,3 
Medio 21 28,0 
Bueno 46 61,3 
Excelente 4 5,3 




















Correlación de las variables de desempeño docente y rendimiento académico del instituto 
Felipe Alva y Alva  
Correlación 











  sig. bilateral  0,157 






  sig. bilateral 0,157  
  N 75 75 
Fuente: Análisis correlacional Rho de Spearman entre desempeño docente y rendimiento académico  
La tabla 5 fue elaborada con la sumatoria de las siete dimensiones obteniendo un grado de 
significancia por debajo del optimo lo que nos indica que no existe correlación entre el 
desempeño de los docentes y el rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe 
Alva y Alva, por tal motivo se procedió al análisis de cada dimensión para determinar en 
cuál de ellas se encuentra algún tipo de relación. 
Tabla 6 
Correlación entre la dimensión planificación del curso y el rendimiento académico  
Correlación 











  sig. bilateral  ,233 






  sig. bilateral ,233  
  N 75 75 




La tabla 6 nos indica que no existe relación entre la dimensión de planificación del curso y 
el rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe Alva y Alva 
Tabla 7 
Correlación entre la dimensión dominio para hacerse entender y el rendimiento académico 
Correlación 












  sig. bilateral  ,008 






  sig. bilateral ,008  
  N 75 75 
Fuente: Análisis correlacional Rho de Spearman entre la dimensión dominio para hacerse entender y 
rendimiento académico  
La tabla 7 nos indica que si existe relación entre el dominio para hacerse entender por parte 
del profesor y el rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe Alva y Alva 
 
Tabla 8 
Correlación entre la dimensión uso de métodos y recursos de enseñanza y el rendimiento 
académico 
Correlación 






uso de métodos 





  sig. bilateral  ,892 
  N 75 75 
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Fuente: Análisis correlacional Rho de Spearman entre de la dimensión uso de métodos y recursos de 
enseñanza y rendimiento académico 
La tabla 8 evalúa la relación entre la dimensión uso de métodos y recursos de enseñanza de 
los docentes con el rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe Alva y Alva, 
mostrando que no existe relación entre estas variables. 
 
Tabla 9 
Correlación entre el cumplimiento de las obligaciones docentes y el rendimiento académico 
Fuente: Análisis correlacional Rho de Spearman entre la dimensión cumplimiento de las obligaciones docentes 
y rendimiento académico  
 
 
 La tabla 9 nos ayuda a determinar la correlación que existe entre la dimensión cumplimiento 
de las obligaciones de los profesores con el rendimiento académico de los alumnos del 










  sig. bilateral ,892  
  N 75 75 
Correlación 












  sig. bilateral  ,698 






  sig. bilateral ,698  




Relación entre el método evaluativo de los docentes con el rendimiento académico 
Correlación 











  sig. bilateral  ,496 






  sig. bilateral ,496  
  N 75 75 
Fuente: Análisis correlacional Rho de Spearman entre la dimensión método evaluativo y rendimiento 
académico  
 
La tabla 10 nos demuestra que no existe relación entre el método evaluativo de los docentes 
con el rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe Alva y Alva  
Tabla 11 
Relación entre motivación e interacción de los docentes con los alumnos y el rendimiento 
académico 
Correlación 











  sig. bilateral  ,866 






  sig. bilateral ,866  
  N 75 75 





La tabla 11 trata de demostrar la relación existente entre la motivación e interacción de los 
profesores con el rendimiento académico de los alumnos del instituto Felipe Alva y Alva, 
pero nos muestra una relación negativa. 
Tabla 12 
Relación entre la valoración global que el alumno otorga a sus docentes y el rendimiento 
académico  
Fuente: Análisis correlacional Rho de Spearman entre la dimensión valoración global y rendimiento académico  
La tabla 12 nos indica que no existe relación entre la valoración total que el alumno le 
otorgó a sus docentes con el rendimiento académico 
 
 
Tabla 13  
Prueba de normalidad de Kolgomorov – Smirnov y de Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
 Kolgomorov – Smirnov Shapiro – Wilk 




,108 75 ,030 ,951 75 ,006 
Promedio ,107 75 ,033 ,969 75 ,059 
a. Corrección de significancia de Lillierfors 
Correlación 











  sig. bilateral  ,728 






  sig. bilateral ,728  
  N 75 75 
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Fuente: Análisis de normalidad con el uso de software estadístico SPSS 24. 
 
 



























Finalizado la evaluación de las cifras y datos de los productos resultantes apreciamos que:  
 
Que en el examen y/o prueba de hipótesis general (tabla 5) que vincula la variable 
desempeño docente y rendimiento académico; el coeficiente de relación Rho de Spearman 
= ,165 con una significancia bilateral de ,157 (> ,050), definiendo que no se encontró relación 
directa. Además, la significancia estadística bilateral nos direcciona a establecer que no 
existe relación entre el desempeño de los docentes y el rendimiento académico de los 
alumnos del instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019. No se 
encontró similitud con lo sustentado por Hernández y Hernández (2014) donde establece que 
los patrones empleados en la valoración del desempeño docente de la Universidad de la 
Costa, también diagnosticar que se encuentran enmarcados en el método 360º que abarca: 
heteroevaluación; autoevaluación, con la intervención evaluativa al alumnado y evaluación 
a directivos; también en la coevaluación entre semejantes. Este se considera un prototipo 
completo.  
 
En cuanto a la apreciación que tienen los alumnos y profesores del trabajo de la valoración 
de desempeño docente en la Universidad de la Costa, posibilita observar a la organización, 
posibilita la retroalimentación de los procedimientos, posibilita mejorar los procedimientos 
de evaluación de desempeño de los profesores de forma holística y objetiva frente al 
desarrollo que orienta el profesor hacia sus discentes y enriquecer la cualidad de la misma. 
 
A fin de la hipótesis especifica 1 (tabla 6) indico que la dimensión planificación del curso 
no se vinculó relevantemente don el rendimiento académico de los alumnos de los programas 
académicos del instituto de educación superior tecnológica Felipe Alva y Alva, 2019; ya que 
el grado de relación dictaminado por Rho de Spearman = ,139 y con una significancia 
bilateral de ,233 sostiene que no se encuentra relación, por lo tanto, se refutó la hipótesis 
nula y se admitió la hipótesis alternativa. 
 
Uribe, (2017) entre sus resultados señaló la correlación entre la cualidad del desempeño 
docente y la productividad académica de los alumnos de la escuela profesional de enfermería 
de la UPAO mediante el examen de Chi2 que precisó una valoración de p < 0.05 (la 
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valoración de Chi2 = 30,44 y Chi2 = 7,4). Aguirre, (2014) determinó el nivel de productividad 
académica de los alumnos de quinto ciclo de la cátedra de comunicación, obteniendo un 67,0 
% además determinó que el 23,0 % de los alumnos se encuentran en logro, también definió 
que solo el 10 % de los alumnos se encuentran en el nivel inicial en la cátedra de 
comunicación correspondiente a la segunda variable afirma que el nivel de los alumnos del 
quinto ciclo de la cátedra de comunicación se encuentra en curso con un 67 % y que el 23 % 
de los discentes se localizan en el nivel de logro y el 10% restante que es un porcentaje que 
no se debe descuidar se encuentra en el nivel inicial. En afinidad a la correlación entre las 
variables se analizó con el coeficiente de correlación Rho Spearman consiguiendo un Rho = 
0,459. Concluyó que coexiste una modesta relación representativa sobre el desempeño 
docente y la productividad académica de los alumnos del quinto grado de primaria de la 
institución educativa particular “Nuestra Señora de las Mercedes” del distrito del Rímac – 
Lima. 
 
En la segunda hipótesis especifica analizada (tabla 7) demostró que desempeño docente en 
la dimensión dominio para hacerse entender obtuvo una relación directa y 
representativamente con el rendimiento académico en los alumnos del instituto de educación 
superior tecnológico Felipe Alva y Alva, con p =,008 < ,05 y correlación de Spearman Rho 
= ,306**; con lo que se obtuvo una relación positiva pero baja, consiguientemente se refuta 
la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna.  
 
Se encontró correlación entre la dimensión dominio para hacerse entender con el 
rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológico Felipe 
Alva y Alva, 2019; hallándose simultaneidad con Quispe y Pitoy, (2013) donde concluyen 
que existe relación representativa entre el desempeño docente desde las competencias 
pedagógicas y la productividad académica de los discentes del curso de educación para el 
trabajo, disciplina de industrias alimentarias del cuarto grado de secundaria del colegio 
experimental de aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
 Sarmiento (2013) donde argumenta que existe relación reducida entre las variables 
desempeño docente y rendimiento académico de los alumnos; la evaluación faculta inferir 
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que no existe relación descriptivamente representativa entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de los educandos del colegio experimental. 
 
Benites, (2017) indica que los valores que arrojo su investigación “desempeño docente y la 
apreciación de los educandos de la licenciatura de laboratorio clínico y anatomía patológica 
de la Universidad Norbert Wiener” muestran una estimación porcentual entre ambas 
variables de ,029, lo que le ayudó a diagnosticar con un elevado grado de relación 
representativa de 90,33 % que si encontró relación eficaz representativa entre el desempeño 
docente y la percepción de los educandos, lo que difiere con la presente investigación donde 
se trabajó la dimensión uso de métodos y recursos de enseñanza cuya hipótesis alternativa 
es determinar si existe relación entre el uso de métodos y recursos de enseñanza con el 
rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológica Felipe 
Alva y Alva, 2019, (tabla 8) donde el valor de p = ,892 y el Rho de Spearman = ,016, donde 
la relación es baja o nula por lo consiguiente se rechazó la hipótesis nula y se admitió el 
postulado de que no existe concordancia representativa entre el uso de métodos y recursos 
de enseñanza y el rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior 
tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019. 
 
La relación existente entre el desempeño docente y el rendimiento académico debe tener una 
correlación positiva en todos los aspectos no solo en las calificaciones que los alumnos 
reciben por rendir un examen de sus conocimientos, esta afinidad eficaz la apoyó McBer, 
(2000); quien precisó que la efectiva praxis del docente se localiza y se encuentra 
directamente relacionada con el profesionalismo del individuo infiriéndola en la 
responsabilidad de su ocupación, fomentando factiblemente el compromiso de triunfo 
instructivo en los alumnos y generando los valores éticos necesarios pero sobre todo 
generando la confianza suficiente para que el alumno crea en sí mismo.  
 
Las circunstancias nocivas del profesionalismo, las contempla Zabalza, (2004); cuando 
mencionó el riesgo del profesionalismo que confronta en la actualidad las universidades, 
donde lo primordial de esta crisis del profesionalismo es la falta de confianza, tanto en la 





Si evaluáramos las características de identidad socio profesional del profesor catedrático 
encontraremos que gran porcentaje de estos se encuentran en el empleo de la enseñanza solo 
por generar un estatus y beneficios económico y social.  
 
En la investigación se analizó la dimensión de cumplimiento de las obligaciones docentes 
para hallar la relación de esta con el rendimiento académico de los alumnos del instituto de 
educación superior tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019; (tabla 9) la cual fue negativa con 
un p = ,689 y un Rho de Spearman = ,047, lo que condujo a rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alternativa.  
 
La quinta hipótesis donde tuvo como dimensión método evaluativo se relacionó con el 
rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológico Felipe 
Alva y Alva, (tabla 10) donde se consiguió un p = ,496 y una correlación Rho Spearman = 
,080 que nos muestra una relación negativa de baja magnitud, por consiguiente, se rechazó 
la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, se encontraron cierto grado de semejanza 
con lo descrito por Loureiro, Míguez y Otegui, (2016); donde infieren que es de suma 
relevancia que la práctica docente sea estimada y evaluada de manera que englobe las 
distintas características que intervienen en la instrucción superior y que de acuerdo a la 
averiguación obtenida, esta se analice de forma objetiva y argumentativa dando lugar a la 
toma de decisiones pertinentes, basadas en lo fundamental y lógico.  
 
No es fácil establecer mecanismos de evaluación donde se englobe a todas las dimensiones 
imprescindibles, es esencialmente prioritario esmerarse para rebasar las oposiciones y 
originar cultura de evaluación, acentuando su condición didáctica formativa. Generar el 
compromiso de promover la evaluación del docente como un acto de conciencia continua 
sobre este ejercicio con el fin de discernir y enriquecer una capacidad de mejora continua. 
 
Cámere, E. (2013) El salón de clase en el ambiente principal donde el profesor emplea 
holísticamente procesos didácticos y personales para llevar a cabo su obligación de 
enseñanza, que contiene como fundamento primigenio el vínculo con los alumnos, como en 
toda relación antrópica tiene características particulares implícitas y explicitas que adicionan 




Es una condición mutua que se presenta entre sujetos de edades distintas y niveles de 
madurez opuesta, expuesta a la diferencia de reacciones dentro de cada conducta o parecer 
y producto de las motivaciones hacia los alumnos, el docente se encuentra condicionado a 
contestar de manera alturada y educada con paciencia y pertinencia en su accionar, en sus 
juicios y las demostraciones de su temperamento.  
 
La circunstancia de que las clases se impartan de manera asociada no perjudica la 
individualidad del alumno, porque el empeño del docente se plasma cuando este puede 
encaminar o descifrar, desde lo frecuente y genérico, lo inherente y exclusivo de cada 
alumno.  
 
En cambio, la postura del estudiante respecto a la relación que tiene con el maestro es 
netamente académica, pedagógica y solo en un mínimo de casos personal. En el trabajo se 
evaluó la relación de la dimensión motivación e interacción con los alumnos con el 
rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológico Felipe 
Alva y Alva (tabla 11), los resultados obtenidos fueron p = ,866 y un Rho Spearman = -,020, 
siendo con mucha claridad una correlación negativa lo que condujo a rechazar la hipótesis 
nula y admitir la hipótesis alternativa que indica la nula presencia de algún tipo de relación 
entre la motivación e interacción de los educandos del instituto de educación superior 
tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019. 
 
La oportunidad de indicar lo argumentado por Mahecha (2012) y Nadiri, et. al,  (2009) 
describen que el profesionalismo es una postura positiva hacia un puesto de empleo, actuar 
con profesionalismo es significativo y fundamental sobre todo en el aspecto de lo que se 
desea de un buen docente, valares como la formalidad, la entrega, el presentarse temprano, 
entregarse tiempo desinteresado a sus alumnos, realizar sus deberes, conservar su apariencia 
corporal, teniendo una posición ética inflexible, es lo ínfimo que se le puede exigir a un 
profesor o experto de cualquier profesión.  
 
El profesionalismo detalla todas las características psicológicas y normas de convivencia 
que se gobiernan por normas de consideración, cortesía, tolerancia y objetividad en el puesto 
que labore. El profesionalismo es el resultado inmediato y natural que debe presentar todo 
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profesional, sujeto que ejerce una actividad particular de acuerdo al reglamento social y que 
conlleva una responsabilidad absoluta hacia la comunidad.  
 
Lo antes mencionado se sustenta con lo analizado por Bernal & Teixidó (2012); Margalef 
(2010); quienes afirman que las capacidades establecen el dominio de actos complicados 
(pragmáticos y psíquicos) que proporciona al individuo la alternativa de realizar con 
capacidad absoluta las tareas encomendadas con la sabiduría obtenida gracias a sus saberes 
previos. Además, Pérez (2002); Hinojosa, (2010) señala que planear o programar es la 
competencia a través mediante la cual el profesor estructura las tareas y actividades 
pedagógicas y capacidades que tienen que conseguir los dicentes, comprometiendo tácticas 
que desarrollen el aprendizaje, con la finalidad de asegurar la culminación notable de la tarea 
pedagógica al descartar por completo la improvisación.  
 
El planear, programar, preparar es una acción del desempeño docente se especifica como 
una competencia integral de los conocimientos que manifiesta el profesor, donde proyecta, 
sugiere, administra y gestiona planes pedagógicos, mediante disyuntivas concretas y 
factibles a sus alumnos, teniendo en contemplación los aspectos pedagógicos, 
socioeconómicos, socioculturales, con el propósito de optimizar los resultados previstos y 
asistir al estudiante en su progreso individual.  
 
Chiavenato (2000), distingue que el liderazgo es el conjunto de habilidades interpersonales 
que influyen en los demás en determinadas situaciones, la que se encuentra conducida por 
procedimiento comunicativos para el logro de objetivos o metas específicas, también se 
asume que el liderazgo  esta intrínsecamente relacionado con los valores morales y éticos 
los que son atractivos hacia los seguidores, los cuales dotados de suficiente información 
puedan decidir oportunamente la proposición del líder con inteligencia. La séptima hipótesis 
nula realiza la evaluación de la relación entre la dimensión valoración global y el rendimiento 
académico de los educandos del instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y 
Alva, 2019 (tabla 12); obteniendo como resultados un Rho de Spearman = ,041 y un p = ,728 
lo que nos lleva a indicar que la correlación entre estas variables es inexistente debiendo 




Para Horn & Marfán, (2010) y Valverde, (2009); el liderazgo radica en la competencia de 
organizar principios de manera que sean admitidos como propósitos individuales, generando 
un sentimiento colaborador que activa y traslada a la entidad hacia sus misiones y visiones. 
 
Además, Treviños, (2013); González, (2013) el liderazgo se determina por precisar un punto 
hacia el cual se direccionan las capacidades y competencias del conglomerado hacia los 





























V. CONCLUSIONES  
 
Concerniente al objetivo general de la investigación el resultado determinado para el 
coeficiente de Spearman, RhoSpearman = ,165; con un p de valor =,157; demuestra que no 
existe correlación, por cuanto, se impugno la hipótesis nula y se admitió la hipótesis 
alternativa. Se determina que no existe relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y 
Alva, 2019. Tabla 5. 
 
En el análisis del primer objetivo específico, el resultado de coeficiente de Rho Spearman = 
,139 y un valor de p=, 233; demuestra que no existe correlación, por consiguiente, se 
impugnó la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alternativa. Se indica que no existe 
relación entre la planificación del curso y el rendimiento académico de los alumnos del 
instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019. Tabla 6. 
 
En el análisis del segundo objetivo específico, el resultado de coeficiente de Rho Spearman 
= ,306** y un valor de p= ,008; llegando a obtener correlación, por tanto, se admitió la 
hipótesis nula. Se indica que, si existe correlación entre la planificación del curso y el 
rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológico Felipe 
Alva y Alva, 2019. Tabla 7. 
 
En el análisis del tercer objetivo específico, el resultado de coeficiente de Rho Spearman = 
,016 y un valor de p= ,892; llegando a determinar que no existe relación, por consiguiente, 
se impugnó la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alternativa. Se indica que no existe 
relación entre el uso de métodos y recursos de enseñanza y el rendimiento académico de los 
alumnos del instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019. Tabla 8. 
 
En el análisis del cuarto objetivo específico, el resultado de coeficiente de Rho Spearman = 
,047 y un valor de p= ,689; determinando que no existe relación, por consiguiente, se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Se indica que no existe relación entre el 
cumplimiento de las obligaciones docentes y el rendimiento académico de los alumnos del 




En el análisis del quinto objetivo específico, se encontró como resultado de coeficiente de 
Rho Spearman = ,080 y un valor de p= ,496; se determinó que no existe correlación, 
entonces, se impugnó la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alternativa. Se indica que no 
existe correlación entre el método evaluativo y el rendimiento académico de los alumnos del 
instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019. Tabla 10. 
 
En el análisis del sexto objetivo específico, se halló como resultado de coeficiente de Rho 
Spearman = -,020 y un valor de p= ,866; se determinó la inexistencia de relación, se impugnó 
la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alternativa. Se indica que no existe relación entre 
la motivación e interacción con los alumnos y el rendimiento académico de los alumnos del 
instituto de educación superior tecnológico Felipe Alva y Alva, 2019. Tabla 11. 
 
Como último objetivo específico, se determinó la relación entre valoración total y 
rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación superior tecnológico Felipe 
Alva y Alva, 2019; donde los resultados del coeficiente Rho Spearman = ,041 y un valor de 
p = ,728; lo cual manifiesta que existe no existe, dando lugar a que se impugne la hipótesis 




















Durante la revisión bibliográfica analizada en la investigación se puede abordar a las 
sucesivas apreciaciones finales: 
La estimación del desempeño docente en el entorno de los procedimientos de instrucción y 
aprendizaje es un proceso utilizado por las casas de estudio superiores para promover el 
aumento en la calidad pedagógica de cada universidad. Actualmente no se dispone de un 
prototipo único con el que se pueda valorar el desempeño docente, se distinguen en el 
número de dimensiones, cantidad de ítems por cada dimensión y la forma de 
operacionalizarlos, por el recurso usado para evaluar el grado de confiabilidad y validez de 
cada herramienta que sirve para realizar la evaluación.  
Se aconseja que la valoración del desempeño docente sea parte integral y primordial de 
conocimiento administrativo que contemple no solo la evaluación en el campo del 
conocimiento de cada docente, sino además adicionar las otras funciones y/o actividades que 
realizan y ejecutan los docentes del instituto de educación superior Felipe Alva y Alva de la 
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evaluativo con el rendimiento 
académico de los alumnos del 
instituto de educación superior 
 Motivación e 
interacción con 
los alumnos 







Todos   (3) 
Algunos (2) 
   Ninguno (1) 
 
instituto de educación 
superior tecnológica Felipe 
Alva y Alva, 2019? 
educación superior tecnológica 
Felipe Alva y Alva, 2019 
tecnológica Felipe Alva y Alva, 
2019 
toda la sesión de 
clase 
- Desarrolla los 
contenidos del 
programa del curso 
en forma 
interesante y amena 
- Demuestra interés 
por los alumnos 
que tienen 
problemas en 
aprender, al ritmo 
de la clase 
- Motiva a que 
participemos crítica 
y activamente en el 















¿Qué relación existe entre 
la motivación e interacción 
con los alumnos con el 
rendimiento académico de 
los alumnos del instituto 
de educación superior 
tecnológica Felipe Alva y 
Alva, 2019? 
Determinar la relación existente 
entre la motivación e 
interacción con los alumnos con 
el rendimiento académico de los 
alumnos del instituto de 
educación superior tecnológica 
Felipe Alva y Alva, 2019 
Existe relación entre la 
motivación e interacción con 
los alumnos con el rendimiento 
académico de los alumnos del 
instituto de educación superior 









 Valoración global 
 
- Logró satisfacer mis 
expectativas y 
volvería a llevar un 
curso con él 
25  







¿Qué relación existe entre la 
valoración global con el 
rendimiento académico de 
los alumnos del instituto de 
educación superior 
tecnológica Felipe Alva y 
Alva, 2019? 
Determinar la relación existente 
entre la valoración global con el 
rendimiento académico de los 
alumnos del instituto de 
educación superior tecnológica 
Felipe Alva y Alva, 2019 
Existe relación entre la 
valoración global con el 
rendimiento académico de los 
alumnos del instituto de 
educación superior tecnológica 







Variable O2 : Rendimiento académico  
Niveles y rango  Instrumento  
 
excelente  18 – 20 
bueno       15 – 17 
medio          11 – 14 
malo               00 – 10 







Tipo, diseño de 
investigación 
 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar: SPSS. 24 .0 
 
 








No experimental de corte 








La población está constituida 
por setenta y cinco alumnos de 
primer, tercer y quinto ciclo del 
instituto de educación superior 








Modelo de evaluación del 
desempeño docente en el 
ámbito instructivo desde una 
perspectiva estudiantil – 
caso: universidad nacional 




DESCRIPTIVA: Se utilizará la estadística para recopilar 
información y realizar la presentación de resultados de 





INFERENCIAL: Para probar la aseveración que hay relación 





Dr. Fernando Rene Rosas 
Villena 
Aplicado por: 
Bach. Kriss A. Vela Alva 
Año: 
2019 
Ámbito de aplicación: 
Instituto de educación 
superior tecnológica Felipe 
Alva y Alva 
Variable W2 
Rendimiento académico  
Instrumento: 
Registro de notas de los 
estudiantes de primer, tercer 
y quinto ciclo del instituto 
de educación superior 
tecnológica Felipe Alva y 
Alva matriculados en el 








Instrumento de recolección de datos 
 
 
Desempeño docente y rendimiento académico de los alumnos del instituto de educación 
superior tecnológica Felipe Alva y Alva, 2019 
 
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE: 
Maestro en docencia universitaria 
 
AUTOR: 
Bach. C.C. Biol. Kriss Alexander Vela Alva 
 
ASESOR:  
Dra. Jannet Aspiros Bermúdez 
 
PROGRAMA: 
Maestría en docencia universitaria 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Diseño y desarrollo curricular 
 












Título: modelo de evaluación del desempeño docente en el ámbito instructivo desde una 







Instrumento de recolección de datos para determinar la relación que existe 
entre el desempeño docente con el rendimiento académico de los estudiantes 




La presente encuesta tiene el propósito de recoger información sobre el desempeño docente 
de los profesores del instituto de educación superior tecnológica Felipe Alva y Alva. 
Agradecemos que usted se sirva registrar de forma objetiva con una X, no debes marcar dos 
opciones en la misma pregunta. 
Si no puedes contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para ti, por favor 
































1  Evidencia haber preparado sus clases con la debida anticipación     
2 Plantea al inicio de cada sesión de clase, objetivos claros y concisos    
3 Desarrolla ordenadamente todos los objetivos planteados al inicio de clase    
4 Realiza un resumen del tema anterior, al inicio de cada    
5 Demuestra dominio sobre el curso que imparte    
6 Explica de manera clara y ordenada    
7 Resume y enfatiza las ideas claves de cada tema de clase    
8 
Relaciona adecuadamente la teoría con la práctica utilizando aplicaciones 
reales 
   
9 
Elabora y/o utiliza materiales de estudio como: notas de clase, separatas, 
guías, libros, etc 
   
10 
Utiliza las nuevas tecnologías de información (aula virtual, internet, video 
conferencias, etc.) 
   
 
11 
Utiliza adecuadamente los recursos didácticos del aula (pizarra, multimedia, 
etc.) 
   
12 
Utiliza métodos de instrucción diversos (trabajo grupal, lecturas, casos, 
exposiciones, etc.) 
   
13 Inicia la clase a la hora que corresponde    
14 Termina la clase a la hora que corresponde    
15 
Asiste normalmente a clase, justifica con anticipación su falta y la recupera 
con prontitud 
   
16 
Se encuentra disponible en el horario que estableció para horas de consultas 
extra clase 
   
17 Elabora evaluaciones cuyo nivel se corresponde con el de las clases    
18 Es justo e imparcial a la hora de evaluar y calificar    
19 Realiza evaluaciones periódicas a lo largo del ciclo    
20 
Explica la calificación y es capaz de revisarla si considera que puede haber 
error 
   
21 Mantiene su entusiasmo y dinamismo durante toda la sesión de clase    
22 
Desarrolla los contenidos del programa del curso en forma interesante y 
amena 
   
23 
Demuestra interés por los alumnos que tienen problemas en aprender, al 
ritmo de la clase 
   
24 Motiva a que participemos crítica y activamente en el desarrollo de la clase    






























































































































1 0 26 3 
 
3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 












2 0 18 3 
 
3 3 2 
11 
3 2 3 3 
11 
3 3 3 3 
12 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 2 2 
10 












3 0 18 3 
 
2 3 2 
10 
2 2 2 2 
8 
3 2 3 3 
11 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 3 2 
11 









9 6 12,8 
4 0 25 2 
 
2 2 2 
8 
2 2 2 2 
8 
3 3 3 3 
12 
 
3 3 3 3 
12 
3 2 3 3 
11 












5 0 17 2 
 
2 2 2 
8 
2 2 2 2 
8 
2 3 3 2 
10 
 
3 3 2 3 
11 
3 3 3 3 
12 












6 0 18 3 
 
3 3 3 
12 
3 2 2 2 
9 
2 2 3 3 
10 
 
3 2 3 2 
10 
3 2 3 2 
10 












7 0 18 3 
 
3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 
2 2 2 3 
9 
 
2 2 3 3 
10 
3 3 3 3 
12 












8 1 17 3 
 
3 3 2 
11 
3 3 3 3 
12 
2 2 3 3 
10 
 
2 2 3 3 
10 
3 2 3 2 
10 












9 0 18 3 
 
2 3 3 
11 
3 2 2 3 
10 
2 2 3 3 
10 
 
2 2 3 3 
10 
3 3 3 3 
12 












10 0 18 3 
 
3 3 3 
12 
2 2 3 3 
10 
3 2 2 2 
9 
 
3 2 3 2 
10 
3 3 3 2 
11 









0 9 14,5 
 
11 1 27 2 
 
2 2 2 
8 
3 2 2 3 
10 
3 3 3 3 
12 
 
2 2 3 2 
9 
3 2 2 2 
9 












12 1 18 3 
 
2 2 3 
10 
2 1 2 2 
7 
1 2 3 2 
8 
 
3 1 2 2 
8 
3 2 3 2 
10 












13 0 34 3 
 
2 2 3 
10 
3 3 3 2 
11 
3 3 3 2 
11 
 
2 3 3 2 
10 
3 3 3 2 
11 












14 1 18 2 
 
2 2 2 
8 
2 2 3 3 
10 
2 3 2 2 
9 
 
3 2 2 2 
9 
3 3 2 2 
10 












15 1 19 2 
 
3 3 2 
10 
2 2 3 2 
9 
3 3 3 3 
12 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 2 2 
10 












16 1 18 3 
 
2 2 3 
10 
3 3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 3 2 
11 









8 9 14,0 
17 1 17 3 
 
3 3 2 
11 
2 3 2 3 
10 
2 3 3 3 
11 
 
3 3 3 3 
12 
3 2 3 3 
11 












18 0 19 2 
 
2 2 2 
8 
3 2 2 2 
9 
1 2 3 2 
8 
 
3 3 2 2 
10 
2 3 2 2 
9 












19 1 19 3 
 
2 2 2 
9 
3 2 2 2 
9 
3 2 3 2 
10 
 
3 3 2 2 
10 
3 3 2 3 
11 












20 0 19 3 
 
3 2 2 
10 
3 3 2 3 
11 
2 3 3 3 
11 
 
2 2 2 3 
9 
3 3 3 3 
12 












21 0 19 2 
 
2 3 2 
9 
3 3 2 3 
11 
2 2 3 3 
10 
 
3 3 3 2 
11 
3 2 2 2 
9 












22 0 18 3 
 
2 2 2 
9 
3 2 3 3 
11 
3 2 3 3 
11 
 
2 2 3 2 
9 
3 3 3 3 
12 









7 9 13,3 
23 0 18 3 
 
3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 
2 2 2 3 
9 
 
2 3 2 3 
10 
3 3 2 3 
11 












24 1 19 3 
 
3 2 3 
11 
3 3 2 3 
11 
3 2 3 3 
11 
 
2 3 3 3 
11 
3 2 3 3 
11 













25 1 19 3 
 
3 3 3 
12 
2 3 2 2 
9 
2 1 3 2 
8 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 2 3 
11 







0 8 8,8 
26 0 18 2 
 
3 2 2 
9 
3 2 2 2 
9 
3 2 3 3 
11 
 
2 2 2 3 
9 
3 2 3 2 
10 












27 0 18 3 
 
3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 
2 2 3 3 
10 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 3 2 
11 












28 0 20 3 
 
3 3 2 
11 
3 2 2 2 
9 
2 2 3 2 
9 
 
2 2 2 2 
8 
2 2 3 2 
9 












29 0 32 3 
 
3 3 3 
12 
3 2 3 2 
10 
2 2 3 3 
10 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 2 3 
11 












30 0 19 3 
 
3 3 3 
12 
3 2 3 2 
10 
2 2 3 3 
10 
 
3 2 3 2 
10 
2 2 3 3 
10 












31 0 18 3 
 
3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 
2 3 3 3 
11 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 2 3 
11 












32 1 20 2 
 
2 2 3 
9 
2 2 2 3 
9 
2 2 3 2 
9 
 
3 3 2 2 
10 
3 2 2 2 
9 












33 1 20 3 
 
2 3 3 
11 
3 2 2 3 
10 
2 2 3 3 
10 
 
2 3 2 2 
9 
3 3 2 3 
11 












34 1 21 3 
 
2 3 2 
10 
3 3 3 3 
12 
2 2 3 3 
10 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 3 3 
12 












35 1 19 2 
 
2 2 3 
9 
2 3 2 2 
9 
2 3 2 3 
10 
 
3 3 3 3 
12 
3 2 2 3 
10 












36 0 25 2 
 
2 2 1 
7 
2 2 1 2 
7 
2 3 3 3 
11 
 
3 3 2 2 
10 
3 3 3 2 
11 












37 1 19 2 
 
2 2 2 
8 
3 2 3 2 
10 
3 2 3 2 
10 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 












38 1 20 3 
 
3 3 3 
12 
3 2 2 2 
9 
2 2 3 3 
10 
 
2 1 2 2 
7 
3 3 3 3 
12 
2 3 3 3 
11 
2 






39 1 19 3 
 
2 2 2 
9 
3 3 2 2 
10 
2 3 3 2 
10 
 
3 2 3 2 
10 
3 2 2 3 
10 












40 1 20 3 
 
2 2 3 
10 
2 2 3 3 
10 
2 2 3 3 
10 
 
3 3 3 3 
12 
3 2 3 2 
10 












41 0 21 3 
 
2 2 3 
10 
2 2 2 2 
8 
3 3 3 3 
12 
 
2 3 2 3 
10 
3 3 2 3 
11 










42 0 44 3 
 
2 3 1 
9 
3 2 2 2 
9 
2 2 3 3 
10 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 3 3 
12 












43 0 22 3 
 
2 3 3 
11 
3 2 3 3 
11 
2 3 3 2 
10 
 
3 3 3 3 
12 
3 2 3 3 
11 












44 0 20 2 
 
3 2 3 
10 
3 2 3 3 
11 
3 2 3 3 
11 
 
2 2 3 3 
10 
3 3 2 3 
11 












45 0 21 3 
 
3 2 2 
10 
3 3 2 3 
11 
2 3 3 3 
11 
 
3 2 3 2 
10 
3 3 2 3 
11 












46 1 18 3 
 
2 2 3 
10 
2 3 3 2 
10 
2 3 3 3 
11 
 
2 2 2 2 
8 
2 2 3 2 
9 












47 0 21 2 
 
3 3 2 
10 
3 2 2 3 
10 
2 1 3 3 
9 
 
2 3 3 3 
11 
3 3 3 3 
12 












48 0 18 3 
 
2 2 2 
9 
3 3 2 2 
10 
3 3 3 3 
12 
 
2 2 2 3 
9 
3 3 3 3 
12 












49 0 23 2 
 
2 1 1 
6 
2 2 2 3 
9 
2 1 3 2 
8 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 1 1 
8 












50 1 19 3 
 
2 2 2 
9 
3 2 3 2 
10 
2 1 2 2 
7 
 
2 2 2 1 
7 
2 2 1 1 
6 












51 0 19 3 
 
2 3 1 
9 
3 3 2 2 
10 
2 2 2 2 
8 
 
3 3 2 3 
11 
3 3 3 3 
12 












52 1 19 3 
 
2 2 2 
9 
3 3 2 1 
9 
3 1 2 2 
8 
 
3 2 2 1 
8 
3 2 2 1 
8 













53 1 18 3 
 
2 3 2 
10 
3 3 3 2 
11 
1 1 3 3 
8 
 
3 3 2 3 
11 
3 2 1 3 
9 












54 1 18 2 
 
2 2 2 
8 
3 3 3 2 
11 
2 1 3 3 
9 
 
3 3 1 1 
8 
3 3 2 2 
10 












55 0 18 3 
 
2 2 3 
10 
2 2 3 2 
9 
2 1 3 3 
9 
 
3 2 2 3 
10 
3 3 3 3 
12 












56 0 18 2 
 
2 2 1 
7 
2 2 2 1 
7 
2 1 1 2 
6 
 
1 1 1 1 
4 
1 3 2 1 
7 












57 1 19 2 
 
2 2 1 
7 
3 2 3 2 
10 
2 1 2 2 
7 
 
3 3 2 1 
9 
2 2 3 2 
9 












58 1 18 2 
 
2 2 2 
8 
3 2 2 2 
9 
2 2 2 3 
9 
 
2 3 3 2 
10 
2 3 2 2 
9 












59 0 19 3 
 
3 3 1 
10 
2 3 3 1 
9 
2 1 1 3 
7 
 
3 3 2 3 
11 
3 2 2 3 
10 









0 9 10,3 
60 0 28 3 
 
3 3 3 
12 
3 3 3 2 
11 
2 2 3 3 
10 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 3 2 
11 












61 0 18 2 
 
2 2 3 
9 
3 2 2 2 
9 
2 2 2 3 
9 
 
3 2 3 3 
11 
2 2 2 3 
9 












62 1 19 3 
 
2 2 1 
8 
3 2 2 2 
9 
3 1 3 3 
10 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 3 1 
10 












63 1 24 3 
 
3 2 2 
10 
3 3 3 3 
12 
2 3 3 3 
11 
 
3 3 3 1 
10 
3 3 3 3 
12 












64 1 21 3 
 
3 3 2 
11 
2 2 3 3 
10 
2 2 3 3 
10 
 
3 2 3 3 
11 
3 3 3 3 
12 












65 1 27 3 
 
2 3 2 
10 
3 3 3 3 
12 
3 2 3 3 
11 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 3 3 
12 












66 1 19 3 
 
3 2 2 
10 
3 3 3 3 
12 
3 1 3 2 
9 
 
3 2 3 3 
11 
3 3 3 2 
11 













67 1 18 3 
 
3 2 2 
10 
3 3 2 2 
10 
3 2 3 3 
11 
 
3 2 3 2 
10 
2 3 2 3 
10 












68 1 18 2 
 
2 2 2 
8 
3 2 3 2 
10 
3 1 3 3 
10 
 
3 3 3 1 
10 
3 3 3 3 
12 












69 1 22 2 
 
3 2 2 
9 
2 2 3 2 
9 
2 1 3 2 
8 
 
2 3 1 1 
7 
3 2 3 2 
10 












70 1 18 2 
 
1 2 3 
8 
2 2 2 1 
7 
3 1 3 3 
10 
 
3 3 3 1 
10 
2 3 3 1 
9 












71 1 18 3 
 
2 2 2 
9 
1 2 2 2 
7 
1 2 3 2 
8 
 
3 3 3 2 
11 
3 3 3 3 
12 












72 1 19 2 
 
3 2 1 
8 
2 2 2 3 
9 
2 1 2 3 
8 
 
2 3 3 2 
10 
2 3 2 2 
9 












73 1 19 3 
 
2 3 2 
10 
3 2 2 2 
9 
2 3 3 3 
11 
 
3 3 3 3 
12 
3 2 3 2 
10 












74 0 18 3 
 
3 3 2 
11 
3 3 3 3 
12 
3 2 3 3 
11 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 3 3 
12 












75 1 19 3 
 
3 3 2 
11 
3 3 2 3 
11 
3 2 3 3 
11 
 
3 3 3 3 
12 
3 3 2 2 
10 























Ficha tecnica del instrumento de recolección de datos 
 
 
